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Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.-Concede separación del servicio
a un sargento. -:-Concede pase a la clase de soldado a un
corneta. —Nombra capataz de la maestranza permanente de
la Armada a un operario de La—Concede prórroga de em
°arco a un operario de 2." —Admite a examen para aprendi
ces maquinistas a los individuos que expresa. -Fija con
diciones que deben reunir los carbones para su uso en la Ma
rina. Concede pensiones de cruces de San Hermenegildo
al personal que expresa.—Asigna dotación al motovelero
Minerva».—Resuelve instancia de una Sociedad.—Aprueba
modificaciones en dos inventados:
CONSIWCCIONES DE ARTILLERIA. —Concede recompensa
al Cor. D. J B. Lazaga.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia de un tercer
maquinista.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARI fINIA.---lateresa el más exacto
cumplimiento Ide cuantas disposiciones se insertan en el
nuevo modelo de 1201.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica de los caerpos su
balternos de la Armada.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
--
Estado mayor Central
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayol. C3ntra1,
tenido a bien acceder a lo solicitado por el sargen
to del 2.° Regimiento de Infantería de Marina Ri
cardo Romero Prieto, cono) liéadole el pase a la
situación militar que le corresponda, previo rein
tegroclelascantidades percibidas y no devengadas.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1923.
El Almirante jete del Estado Mayor Centrái, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acceder a lo sAcitado por el corne
ta del 2.° Regimiento Leopoldo Cánovas González,
concediéndole pasar a la clase de soldado para
cursar estudios en la escuela de aspirarites a
Cabo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de agosto de 1923.
El Ahnira ite Jefe del Estada Mayor Central, interino
Antonio Biwidi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
—O-
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol, para cubrir una plaza de Capataz, va
cante en el Ramo de Electricidad de aquel Arse
nal, a favor del operario de 1.a del referido Ramo
Baltasar Pérez y cumplidos todos los requisitos
preceptuados en el vigente Reglamento de Niaes
tranza de la Armada, S. M. el Rey (q. D. 7.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobar la propuesta de
referencia y nombrar al citado operario, Capataz
de la Maestranza permanente del Ramo de Elec
tricidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sin. Intendente General de Marina.
_4
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandante General de la Escuadra, del operario
de 2.a ajustador de la dotación del acorazado Al
fonso XIII, Abelardo Rovira Fernández, que soli
cita un año de prórroga en su actual destino, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 18 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado M yor Cen ral, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Comandante General de la Escaadra de Ins
trucción.
■■•■•••••■••10...•■••■
Academias y escuelas
irenlar. Excmo. Sr.: Examinadas las solicitu
des presentadas para tomar parte en el concurso
para cubrir 69 plazas de aprendices Maquinistas
de la Armada (D. O. núm. 108); S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sean admiti
dos a exámenes de oposición los solicitantes que a
continuación se expresan.
Los respectivos Comandantes de Marina comu
nicarán a los opositores el día en que deben pre
sentarse para sufrir el reconocimiento iné lico, con
forme disponen los puntos 12 y 14 clel Realamento
de 31 de marzo de 1915 (D. O. núm. 79). Los opo
sitores del Departamento de Cádiz estarán recono
cidos y listos para comenzar los exámenes el día
2 de septiembre próximo, los de Cartagena el 10,
los de 13arcelona el 22, los de Bilbao el 28 y los de
Ferrol el 1.° de octubre.
Con la anticipación necesaria solicitarán los
Médicos que necesiten, conforme dispone el punto
14 del Reglamento antes citado.
Los Comandantes de Marina de Cartagena, Cá
diz y Ferrol so:icitarán de los Capitanes Generales
de sus Departamento'. locales para el reconoci
miento mé tico y para lu sala de exámenes, debien
do verificarse éstos en los Arsenales como dispone
el punto 6.° del Reglamento. El Comandante de
Marina de Bilbao y el de Barcelona harán las
gestiones necesarias (artículo 8
° del Reglamento)
para que los propietarios de t-dleres presten éstos
con los elementos necesarios para verificar los
ejercicios y prácticas a que se refiere el artículo
20 del Reglamento.
Los gastos de material para los ejercicios prác
ticos, ocasionados en los talleres particulares, se
abonarán por cuenta del fondo económico o del
material de eiseñanza de la Academia de Ingenie
..1•••
ros y Maquinistas, según más convenga a juicio
de su Director y los que se produzcan en los Arse
nales Oficiales, por las respectivas Ayudantías
Mayores, con cargo a su fondo económico. Los
exámenes comenzarán el día 2 de septiembre en
Cádiz y en las demás Comandancias, en las fechas
que má arriba se señalan; después de verificado
el reconocimiento, los exámenes se regirán por el
Reglamento de 31 de marzo de 1915 (D O. núm. 79)
con las modificaciones introducidas por las Reales
órdenes de 1.° de octubre de 196 (D. O. núm. 2?,4)
y 25 de mayo de 1917 (D. O. núm. 117) y las de 27
de octubre y 2 de diciembre de 1920 (Ds. Os. nú
meros 249 y 239).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma'-
drid 20 de acYosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antoni0
Señores. . . .
Relación que me cita.
CÁDIZ.
1. Manuel Guerrero Román.-Antonio Lopez.-San
Fernando,
2 -Manuel Bueno Arregui. -General Lobo 15.-San
Fernando.
3.-Pedro Garrido Guareño.-Calatrava 65.-San Fer
nando.
4.-Manuel del Haro Rodríguez.-SantaCalina 8.-San
Fernando.
5.-Félix BeltránMarquez. -Escbaño 7.-San Fernand9.
6.-Antonio AguilarGarcia.-Juan de Mariana 31.-San
Fernando.
7.-Antonio Pérez Eurria.-Plaza de la Reina Cristina
-Sanlucap.
8.-Juan José Ibáñez Quintan t.-Taller de Electrici
dad del Arsenal de la Carraca.
9.-Alfredo Gamersindo Doming.,uez.
10.-José Romero Trujillo.-San José y San Antonio 1.
San Fernando.
11.-Progreso García Garcia. -Cazeria do Osio.- San
Fernando.
12.-José Luis de la Cruz Morales.-Nueva 108. -Alge
ciras.
13. -Manuel Quetal Varo. -Pasquin (30. - San Fernando
14.--Francisco Caro Nuñez.-Santo Domingo 5.-San
Fernando.
15.-José L. Salazar y Fernández. -Lanuzl 7. -San
Fernando.
16.-Manuel Grandal Ciudi.--General Lobo 56.-San
Fernando
17.-Vicente Selles Vaello.-Florencio Montojo.--San
Fernando.
18.-Enrique del Castillo Margarit.----Fuengirona -Má
laga.
19. -Manuel González C.Jrrales.-Operario del Taller
de Maquinaria. -San Fernando.
20.-Juan (Jarcia Francos.--Operario del Taller de
Maquinaria.--Sa n Fernando.
21.-Raiael Barbet. Meri --Fernán Caballero 6.-Cádiz,
22.---Pedro Hernández Abalos.---Constitución, 29 -San
Fernando.
23 -Francisco Sánchez Jiménez.--José Canalejas, 40 -
San Fernando.
24. -Emili,) Garrido Gutiérrez, -Rosario,
23. -Mariano GutiérrezRivera. -Cervantes, 40.---Cádiz.
CARTAGENA
1. -José Bernabé Carparrós,--Soldado, 3•' eompa.
Bou. Ret°. If de Marina,
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2.-José Vidal Molina. Real 111 B.° San Antonio.
Cartagena.
3.-Lucas Hernández Cardón. -San Cristobal la larga
8.-Cartagena
4.-Antonio Añor García.-- -Villalba larga 30.----Cartage
na.
5.-Mareelino Solano Crevillen. --B.° de la Concepción.
Cartagena.
6.--Diego Ros Andréu.-B.° S. Antonio Abad.- Carta
gena.
7.--Antonio Contreras Lucas.-Verjel 9. -Cartagena.
8,-José García Pi redes.----San Fernando 50.-Carta
gena.
9. -José Hernández Sánchez.-Sagasta 53.-Cartagena.
10.-Lorenzo Navarro Moya.--Jara 3.-Cartagena.
11.-José C.I rreño Correa.-Rosario 14.-Cartagena.
12.-Francisco Molina Sánchez.-Arena 3.-Cartagena.
la-Francisco García Ferrer.-Gloria 14. -Cartagena.
14.-Gregorio Artieda. Dolz.-Almudin 2.-Valencia.
15.-Manuel Godinez Martínez.--Alcolea 11.-Cartage
na.
16. -José Hernández García. -Muñoz Cobos 7.-Car
taprena.
(J.-Vicente Franco Martínez. -Morería Baja 7.-Car
tagena.
18.-Salvador Balanza Cano.-Montanaro 11:-Carta
gona.
19.-Francisco García Herrera.-Carmen 52.-Carta
gena.
20.-Antonio Asensio Martinez.---Molina y Gras3.-- Car
tagena.
21.-Tiburcio Sánchez Carralero.-Tente Pallarés 2
Cartagena.
22.-José Pastoriz Vázquez.-Pi y Margall, 22.-Carta
gena.
23.-Antonio Martínez Sánchez.-Salvador Albacete,15.
Cartagena.
24.-José M.a Morales Marroig.-Gloria, 2.-Cartagena.
25.-Juan García Sánchez.-Balesues Ayules, 1.-Carta
gens..
26.--José García Garrigós.-Sat'. Florentina 7.-Carta
gena.
27.-Enrique Sola Rodríguez.- San Diego 4.-Cartage
na.
28.-Francisco Hernández Jiménez.-Francisco Jor
quera A.
29.-Manuel Martínez Cobacho. --Plaza de la Constitu
ción 18.-Santa Lucía.--Cartagena.
30.-Blas Vivancos Cerezuela.-Angel Bruna A. --Car
tapena.
di.- Pablo Robles Fernández.- Marinero de 2.a del
«Pio de la Plata..
32.-José Díaz Martínez. - Calle Mayor, 12. Barrio de
la Concepción.
33.-JuanMarín Sánchez.---San Agustín, 4.-Cartagena.
34.-Pedro Saura Díaz.-San Ramón, 1.-Cartagena.
:15.-Angel Tornell Muñoz --Saura, 2.-Cartagena.30.-José Tornell Muñoz.-Saura, 2.-Cartagena.
37.-Francisco Jorquera Menéadez.-José M.a de Ar
tés 2.-Cartagena.
38.-Miguel Leal Reigales. -Soldado. - 4. Compañía
1.0 Batallón 3.° Regimiento Infantería Marina.
39.-Ceferino Sáez Sánchez. - Cabo. - Primer Regi
miento ferrocarriles.
4.0.-José Jiménez Casal.-Saura 3.---Cartagena.41.-Antonio Manzanares García.-Muñoz Cobos 69 y
71.-Cartagena.
42.- Matías Oliver Sánchez.-Muñoz Cobos 51. -Carta
gena.
43.-Pedro González de Zorrilla Urrea.-Duque 20.
Cartagena.
44.-7--Sebastián Bel Prados.-Trivino 30.-Cartagena.45.- Manuel Gómez Navarro.---Operario del ramo de
InP:onieros.--Arsonal de Cartagena.46.--José DíazMartínez.-Operario del ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
•
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BARCELONA
1.-Pedro Roselló Piza.-Ponterro 40. Palma de Ma
Horca.
2.--Miguel AdroverMatéu.-Camino de Jesús 14.---San
Anglado. Palma.
3.-Juan Bernat Colom.-Archiduque Luis Salvador 12.
Palma.
4.-Bartolomé Bibiloni Cañellas.-Villa de LloreM.
Palma.
5.-Juan Artigues Lapeipe--.Estanislao Figueras 1 --Ta
rragona.
6.-SalvadorBoye Caballé. -Carreterra de Castellón 19
Tarragona.
7.-Bartolomé Lote Sagrera. -Colón 15.-Ru-co1ona.
8.-Adolfo Tuduri García. - Anunciavay 23.- Mahón.
9. -Pablo Barceló Capo.-Cruz 4.-Palma.
10.--Juan Buch Pujol.-Conda 41.-Palma.
11.-Gabriel Serra y Arbona.-San Felió 20.-Palma
12.- Rafael Vicaria Juan.-- Mediterráneo 4.- Barce.
lona.
13.--Baltasar Zaragoza Nicolás.-Poniente 1.- Barce
lona.
14.-Enrique Botet y Alberti. -Platerías 49.- Barce
lona.
15.-Manuel Vedruna Blanca.-Baja de San Pedro 10.
Barcelona.
16.- José Marsá Cuartero. - Consejo de Ciento 55.
Barcelona.
17.-Antonio Campillo Ruiz.-Carmen 84.-Barcelona.
18.- Antonio Capllonch Solivelles. - Aragón 178.
Palma.
19.-Castro Cortés Hernández. -San Magín 39.- Bar
celona.
20. José Miguel Calafat.-Roch 23.-Palma.
BILBAO
1. Alberto PeralesGándara.--Marinero de segunda del
«AlfonsoXIII..
2.-Juan Ramón Ruiz Berrire.-Perines «A. R. San
tander.
3.-Jesús García Fernández.-Jardines de Albia núme
ro 1.-Bilbao.
4.-Isaac Gómez Flórez.-Chicharra 21, Santurce.-Bi I -
bao.
5.-Vicente ilIartínez Vilar.--Semáforo de Punta Galea,
Algorta.--Bilbao.
6.--Luis llabouza Ruiz.-Ronda 28.-Bilbao.
FERROL
1.-Manuel Muiños Rico. - Concepción Arenal 47.-
Ferrol.
2.-Arísti des Martín Rodríguez.-Taxonera 9.-Ferroi.
3. --Nemesio Martín Rodríguez.-Taxonera,9.-Ferrol.
4.-Komualdo Pérez Martínez.-Sauta Eugenia de Ill
veira.
5.-Abelardo Santalla Santiago.-San Juan de Esmelle,
Serantes.
0. -Antonio Alcacer Martín. -Monserrat 30.-Madrid.
7.- D. César Capdevila y de Guillerma.-Arce 13.-
Ferrol.
8.-Diego Santiago Ros.-Sol 37.-Ferrol.
9.-Ventura Frade Roji.-Ferrandiz 21.--Ferrol.
10.- Manuel Vidal González. - Alberto Boch 128.-
Ferrol.
11.-Amancio Orjales Casal.--Taxonera 8.-Ferrol
12. -Juan Brage Vázquez.-Barallobre.--Fen-e.
13.-Amadeo Catalá Yaso.-Calle de laBarca número 1.
Tny.
14.-Mario Montenegro Vieitez.-Montolo 3. Coruña.15.-Manuel Abelodo Alonso.-Aprendiz eventual de
la maestranza del Arsenal de Ferrol.
16.-Manuel García Méndez. Ferrol.
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17. Manuel Rodríguez Villar.-Real 111.-Ferrol.
18. Manuel Alvaro Nava Quellas.-Carretera de Casti
lla 39.- Ferrol.
19.-Perfecto Herrero Lage.-Galiano 20.-Ferr(11.
29.-Luis Bellos Lamas.7---Puentedeume.-Coruña.21.-Luiz Rey Díaz.-Ca inpo de la leña 18.-1-Ferro]
22.-Amadeo Ferro Freire.-San Diego 26.-Ferrol.23.-Rogelio Bouza Gómez.- Concepción Arenal 81.
Ferro].
24.-Santiago López Barreiro.-Regimiento Infantería65.-Ferrol.
25 -Andrés Pereira Vilariño.-Senra 11.- Santiago.26.-Luis ()campo Martínez.-Galiano 2.-Ferrol.
27.- Julio Culebras Souto.--Barrio de Raniírez.-Cha
let «Santiago» Coruña.
28.-Ernesto G. Seijó López.-Bosque 1. Serantes (Co
29.-Jesús Jacinto Pantoja Muñoz.- Canalejas 88.Ferrol.
30.-Pascual Barragán Ruiz.-Anca (Neda).
31.-Francisco José Contreras Soto.-San Nicolás 28.
Coruña.
32.-José Rodríguez Bretos.-San Carlos 23.- Ferro].
33.-José Ramón Santos Novoa.-Real 93. -Ferrol.
34.-M7inuel Bustabad Doldán. San Nicolás 12.
Ferro!.
35.-Gonzalo Alonso Leira. Carretera de Castilla 10.
Ferrol.
36.- Ricardo Ledo Rego.-María 4.-Ferrol.
37.- Cesar Boedo Feal -Real 30.--Ares.
38.-Franciscq Souto Vidla.-Ferrol.
39. -Juan Fernández Sueiras.-Carretera de Cobas 8.
Ferrol.
40.-César Rodríguez Campelo. -Real 44.-Coruña.
41.-Ciprian o Alonso FernIndez.-Serantellos.-- Serak3-
tes.
42.-Manuel Fernández y Fernández.-Aguera.- Tra
vesía de Vera 11.-Coruña.
43.-Juan Domínguez Cora.-Canalejas 101.- Ferro'.
44.-Vicente Cortizas Edrosa. Ferrol.
45.- Antonio Valdemir González. - Canalejas 25. --Ferrol.
46.-Manuel Pasos Vidal.-Alegra 61. - Ferrol.
47.-José Vilar Guerrero:- Cangrexeiras 6.- Ferro].
48.--José Díaz Santé.-Pardillas 3. --- Ferro'.
49.-Albino Enrique Pita.-- Ganan° 44.-- Ferrol.
50.- Salvador González López.- Merced 10. - Ferro].
51.- Andrés Paz Dopico.--Ferrol.
52.-Constantino Caneiro Pernas.- Manuel Cal 7.
Ferro].
53.-Alejandro Arias Berto.-San Sebastián 65.-- Fe
rro'.
54.-Julio Lizano Otín.-Barquillo 11.-Ferrol.
55.-Marcelino FernándezGonzález.-Canalejas 135.-
Ferro].
56.-Félix Alonso y Alonso. San Carlos 39. -- Ferrol.
57.-Francisco Gómez Pérez.-Canalejas 17. Ferrol.
58.-Antonio Ferreiroa Fernández.-San Francisco 10.
Ferrol.
59.-Andrés Seco Seco. -Juba.
60.-Juan Gómez Lorenzo.-Perl 0.
61.-Antonio García Vila. - Canalejas 138.-Ferrol.
62.-Francisco Roche Teijeiro.-Real, 8.-Ferrol.
63. -José Seguí Ferrer. -Faro del Puerto.-Ferrol.
64.--Angel García Caamaño.-Sa.n Carlos, 71.-Ferrol.
65.-Angel Carballo Co-tea.-Muiños.
66.-Andrés Chballobre
67.-Eugenio López Díaz.-Ferrol.
68.-José Criado Luaces.- Sagasta, 72.-Ferrol.
69.-Valentírí de Pazos Fernández.-Montero Ríos, 32.
Marín.
70.- -t7,ernalido Pérez Vizoso.--Ferrol.
••••■■•■••••••01
Combustibleitxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
COri lo informado por el Estado Mayor Central, Je- Sefieres
fatura de Construcciones Navales y Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido a bien disponer que
las condiciones que han de reunir los carbones pa
ra ser usados en la Marina, sean las que a conti
nuación se.insertan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
arios.-Madrid 22 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores, • .
Condicionen' que han de recluir los earboszem para
ser usados ella 14411 buques, aprobada» por la Jun
\ hit Superior de irliastda.
1.1 Será del llamado grueso, de fractura negro bri
llante; la cuarta palle de él, por lo menos, debiendo es
tar constituida por pedazos de 4 a 5 kilogramos de peso
mínimo, sin piritas ni materias terrozas.
2.a Zarandeadas suavemente una porción de la mues
tra en una criba de malla de hierro de 12 mm. de ládo
la proporción de menudo no .excederá del 15 por,. 10d
descontándose el 1 por 100 del valor de contrata por ca
da centésima que exceda del 10 por 100.
3•8 La densidad de los trozos más limpios del carga
mento, estará comprendida entre 1'25 y 1'40.
4.a. La cohesión determinada por la conocida prueba
del tambor, no será inferior al 50 por 100.
5.a La humedad, verificada por desecación a 100° du
rante una hora, no excederá del 6 por 100, pero se des
contará del peso del cargamento lo que corresponda de
,exceso sobre el 3 por 100:
-
-- 6.a. No contendrá el carbón más del 1 por 100 de hie
rro, ni más del 1.25 por 100 de azufre total, del cual sólo
el 0'7 por 100 podrá ser nocivo.
El poder aglutinante será alrededor de 6, no pu
diendo pasar de 7.
8.a Las materias volátiles serán del 18 al 24 por 100.
Las cenizas no excederán del 8 por 100, debiendo
ser claras y ligeras, rechazándose todo carbón que las
dé de color rojizo. Deberá, además, resistir sin fundirse
una temperatura de 1,000°.
- 10. La potencia calorífica no será inferior a 7,500 ca
lorías, determinada por la bomba Malher.
11. Los residuos sólidos de la combustión no deberán
exceder del 10 por 100 del peso total quemado.
12. Con la muestra del carbón se hará un ensayo en
la caldera reglamentaria, debiendo arder el carbón con
llama corta y clara, aglutinarse poco y desprender poco
humo, que deberá ser ligero y de color pardo. En dicha
caldera se levantará vapor en 1 1/2 hora cuando más.
13. El carbón, al hacer la anterior prueba, no deberá
tener más de 3 por 109 dy humedad, reduciendo el resul
tado a ese tipo en caso de exceso. Deberá vaporizar 7,25
kilogramos de agua por kg. de carbón.
0.10•11..1•••••••••■•••
Or-den de San Hermenegildo
Circular.-Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por Real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 9 del corriente mes, inserta en el Dia
rio Oficial del expresadoMinisterio número 175, se
ha concedido al personal de la Armada' qu,e a con
tinuación se relaciona las pensiones de condecora
ciones de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo que se expresan, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 13 de agosto de 1923.
EJ Almirante Jefe del Estado Mayor Cerda), Interine
Antonio Biondi.
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Dotaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D, g.) se ha servido
disponer que la dotación del buque-escuela Mi
nerva, quede constituida por el-personal siguiente,
cuando aquél pase a 3.8 situación:
Un Capitán de Navío, Comandante.
Un idem de Fragata, 2.° Comandante.
Un idem de Corbeta, tercer Comandante, Jefe
de estudios.
Un Teniente de Navío, Oficial de derrota.
Cinco Alféreces de Navío (dotación fija).
Tres Tenientes de Navío, Profesores (dotación
eventual).
Un Capitán Médico.
Un Teniente Médico.
Un Contador de Navío.
Un Capellán 1.°
Ochenta Guardia n,arinas, (dotación eventual).
Un Primer Contramaestre, cargo.
Cinco Segundos Contramaestres.
Un idem Condestable, cargo.
l'n Primer Maquinista, cargo.
Dos Segundos Maquinistas,
Dos Urce' os Maquinistas.
Dos Operarios Mecánicos.
Un Primer Obrero Torpedista-electricista.
Un Segundo Obrero Torpedista-electricista.
Un Primer Practicante.
Un Segundo Practicante.
Dos Auxiliares de Oficinas o Escribiente
Un Maestro herrero.
Un Armero.
Un Carpintero calafate.
Dos Veleros.
Un Panadero.
Un Mayordomo.
Cinco 'Maestres de marinería.
Dos Maestres de Artillería.
Dos Cabos de Artillería.
Doce Cabos de marinería.
Dos Cabos fogoneros.
Diez y seis Marineros especialistas
Un Cabo radiotelegrafista.
Dos Marineros radiotelegrafistas.
Treinta Marineros de 1.
Tres Marineros carpinteros.
l'u Marinero herrero.
Fu Marinero armero.
Dos Marineros panaderos.
Dos Cornetas.
I'n Cocinero de equipaje.
Dos Marineros ayudantes del mismo.
Siete Criados particulares.
Cincuenta Marineros de 2.a
Seis Fogoneros preferentes.
Cuatro Marineros fogoneros.
Cien A prendic.es marineros (dotación eventual).
Do Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de agosto de 1923.
AZNAR
Si'.Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Contrataciones
Excmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por la
DI A. RIO OFICIAL
Sociedad Comanditaria Capdevilaly Garrigosa, con
cesionaria de las instalaciones de calefacción en los
Torpederos, solicitando se le auto' ice para colo
car radiadores de plancha de acero en aquellos
lugares sn que resulte conveniente a juicio de la
Comisión Inspectora, dando desde luego las mis
mas garantias respecto a la temperatura y pre
sión que deben resistir los radiadores de hierro
fundido y ampliando por lo que a los radiadores
de plancha respec.ta, el plazo de garantia de la
instalación que en lugar de dos años deba ser de
cuatro; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Segunda Sección (Material)
del Estado Mayor Central, Asesoría General e In
tendencia General, se ha servicio acceder a lo soli
citado.
Es también la voluntad de S. M. que como re
sultado de la consulta hecha por el Comandante
General del Arsenal de Ferrol, el párrafo 2.° de la
página 16 del Contrato impreso, ha de interpretar
se en el sentido de que las herramientas para lim
pieza y maniobra de las calderas, son las herra
mientas corrientes que se usan para limpieza de
los hornos y ceniceros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 10 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Cenn al de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 1648 y 1688, fecha 23 de julio último y 1 .°
-
(le agosto, del Departamento de Cartagena, c,on
la
(lile remite relaciones valoradas dc,
los efectos que
propone aumentar al cargo del maestro mayor
de
la Fábrica Nacional de Torpedos; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar el
aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino
Antonio Biondi.
Sr. General 2.' ,Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Cantidad.
IFtelateloos de referencia.
CONCEPTO
Un motor trifasico de 3 11P. 500 voltios y
940 revoluciones con sus accesorios
Cinco sujetes de pared patentadas de 500
mm. para cojinetes de 45 mm
Cinco cojinetes de engrase continuo para
ejes de 35 mm
VALOR
Posetag
1.900'00
205'00
1 i5'00
Cantidad. CONCEPTO
Dos anillos de retención para ejes de 35 mi
límetros
Ocho metros de acero comprimido de 35 mi
límetros
Una máquina para afilar modelo Z-L-B-¿I con
disposición en un lado para rectificar su
perficies planas y el otro lado para afilar
en un humedo
Seis muelas de respeto marea «Corundun»
de 400 mm de diámetro y 60 mm. de
grueso
VALOR
Pesetas.
4'40
105.00
1.605'00
1.500'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.891, fecha 1.° de agosto corriente, del Co
mandante General del Arsenal cle.Ferrol, con la
que remite relaciones valoradas de los efectos que
propone aumentar al inventario del Crucero Car
los V. y al cargo del Carpintero; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estalo Mayor Central, ha tenido a bien apro
bar el aumento de que se trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino
Antonio Biondi,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro].
«elación ole refereasei».
Cantidad. CONCEPTO
VALOR
Pesetas
21 Colchonetas de 1'75 X 0'77 y 12 y 1/2 Ki
lógramos 1.974400
21 Almohadas de 0'70 X 0'35 y 2 kgs 231'00
17 Taquillas 3.060'00
I Construcciones de Artillería
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva a Su
Majestad, el Coronel de Artillería de la Armada
D. Juan B. Lazaga y Patero, en súplica de recom
pensa por haber desempeñado destinos de carác
ter industrial y de profesorado; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Construcciones de Artillería y
lo consultado por la Junta de Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al expresado
Jefe la Cruz de 3. clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pasador lema «Industria Naval Mi
litarz pensionada durante su actual empleo, como
comprendido en el punto e) regla 3.1' de la Real or
den de 12 de julio de 1915 y con arreglo al articu
lo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y demás efectos. guárde a ST. E. mu
chos años. —Madrid 2.0 de agosto de 1923.
A ZN tit
Sr. General ,Tefede Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Est, tdo \layor Central de
la Armada.
Sr.Presidente de la Ju.ita de Clasificación y Re-4
compensas de la Armada. Í. 44)(3131
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Civil de Cluerisly \ía-ina
Protectorado en V4rrti,440,04
•
Intenc;,‹enaia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
.xcano. Sr,: Vistl la instancia tel t..3-d iniqui
n.bLa de la-Armada, D. Nilo testo Pastor 111 .,tá, de
..14b dotación del cañoi:iero Mmilaz, ea la q 43 supli
ca la devolución de caltidades que le fueron des
contadas por el tietnpo que disfrutó licencia que le
fué conéedida por consecuencia 'de dispuestl en
Real orden de 4.de octubre do 191.) (D. O. nátnaro
225, página 1.443), S. M. el Rey (q. I). g 1, de col
formidad con lo informado por !a haga Iencia Ge
neral; se ha-servido resolver, que no conteniendo
dicha soberana disposición, determinación alguna
que fije 91 régimen de hliberes dur fule, los permi
sos de qué trata, debiendo por consiguiente servir
de norma la legislación existPnte para. el personal
ausente de sus• destinos, y no serle de aplicación
la particular para casos determinados, y teniendo
en cuenta además lo dispueSto en el artículo 51 de
la vigente ley de presupuestos, se de:4estima la pe
tición del recurreat«, no' pu tiendo éste ten w dere
cho a otro abono que a los haberes fijos que por
su clase le correspondan y otros personales de que
esté en posesión.
Es también la soberana voluntad de S. M., se dé
carácter de generalidad a esta resolución en los
casos que como en el presente pueda encontrarse
el personal de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 11 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
II Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
y (Sol
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C rallares y disposiciones
DIUGGIÓN GENERALDE NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
Teniendo conocimiento esta Dirección General
de que en los Roles de nuevo modelo, al enrolar
los tripulantes, se deja en muchos casos de anotar
en la casilla de observaciones la situación militar
de los mismós, conforme a las instrucciones de la
hoja adicional, ruego a V. S. le sirva ~da' a
los encargados del despacho de buqtfés-,. él más
exacto cutnplimiento de etianta-z instrucciones se
insertan e:1 el eitido rol, a fi t 1 éste;yea de
bidamente lleva 1) en todas. pantei.
Dios guarde a V. S. muell años. —N1a4rid 16 de
agosto de 192n.
.1 Dire9,4) Ue.ieral de N .WeltláVIUU y eiboos Marítima.
/1,70.// MOn/el'0
Sres. Directoves locales de Navegaeblii y Pesee
-
de las provincias marítimas.
--- migale•-•
Sección Ha oiíciai
Institución&lord p raHuérfanos de los Cuerpos subalternos de la Armada
Saialiet menwial de los fonllos tic esta Instilución-coi.i.e.;-
ppn.diente al Ines de 1(4 fecha, y que se formula en is*, ynpli
míento del allículo 1:° del reglamento.
DE II E
Rxistencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Cobrado de los fendos económicos
y de material
Entradas al Museo Naval
Subvención del Estado julio, agos
to y septiembre
Suma
En títulOfi
675.000.00
En metálico
5.515,45
2.458,00
5.945,40
25,00
18.524,00
675.000,00 32.467,85
11111 tUER
En tftulus En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 5.488,50
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, giros de pensiones y
cuotas 140,10
Existencia 675.000,00 26.839,25
Totales 675.000,00 32.467,85
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100, interior. 245.000
Total pesetas nominales
En metálico en poder del Tesorero
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior
Altas
TOTAL • • • •••••.•• ***** •••
Bajas.
Socios en 31 de julio
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de julio de 1923.
El Secretario,
José María de A rancibia.
v.° B.°
Ei Presidente,
Eduardo Arias Salgado.
675.000
26.839 25
120
1.221
6
El Tesorero,
Federico Vida 1.
del Minilterio de Marius
bACCION DE ANUNCIOS
TALLE 'SACO
Constriweión 4 shas automówiles piará ,^xttegtuftis (vAloctd111 i-Amet:g. 60 millas)
egaw■Igillar cruceros., runaboute üotIrtio &ademo Oh r • ote.
Lancha» para eerTtetoe de pmrtos, sarga. peone, retseülioe4, Ifamwz tod» clase
de hltnes aultonlóvile. ~sod yaehts, knitquk3t;de guerra, etc.
MOToftwes rniar:nos de • 411‘11 riniseezbale rindikol oacrmciftadoll
Soltes 'temem eatals10.011k pretinaptomaiste». y ~talles
C O Ñ E C.141* C
C. Picavia. 1.-Aoartisclo cicsv Corrimos neo 17.ecLA CCIFetAilk
• L
Societá Esercalo Ba
ORiAZZA PaPtiNaCiPlie.4 GENOVA
O
(1,(Ak-,AlkZ0 CION544
CONSTRUCCION S Y REPARACIONES NAVALE9 DE TODA CLASII
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPósuos mETALICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. CARANIOIND
APARTADO48? (SECCION S E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
